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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
 
MOTTO: 
1. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan padanya jalan menuju ke surga (H.R. Muslim).
2. Jika kamu telah dititik terendah dalam hidupmu, maka bahagialah karena 
kamu tidak akan turun lagi, melainkan akan perlahan naik dan maju.
3. Setiap kali kamu mengalami kegagalan dalam meraih tujuan sukse
maka segera jadikan kegagalan itu memotivasi bagi kamu untuk 
mengubah strategi.
4. Jangan menyerah dengan keadaanmu sekarang optimislah karena optimis 
membuat kita kuat.
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PERSEMBAHAN: 
1. Kedua orang tua yang tercinta yang selalu 
mendukung serta selalu m
disetiap langkahku. 
2. Saudara- saudaraku dan sahabat
sahabatku yang saya sayangi.
3. Semua orang yang telah membantu 
tersusunya skripsi saya. 
4. Almamater UMK yang saya banggakan.
 
 
 
 
 
s kamu, 
endoakan 
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